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IАннотация
Вклад А.П.Чехова как писателя-романиста уже получил достаточное
подтверждение, но не достаточно уделяется внимание значению и влиянию его
драматических произведений. Женские образы являются значительным
аспектом его драм, которые требуют более глубокого исследования. Женские
образы в драматических произведениях А.П.Чехова имеют существенное
значение и вечный смысл. А.П.Чехов точно описывает душевную боль и
конфликт женщин, нерешительность и заботу человечества о состоянии
существования, призываетженщин к свободе, чтобы соответствовать душевным
требованиям современного поколения. В данной работе анализируются женские
образы разных этапов творчества А.П.Чехова и обобщаются их общие
особенности разных периодов. В драматических произведениях раннего
периода чеховские женщины всего лишь подчиненные в жизни мужчин. Они
возлагают жизненные надежды на мужчин и рассматривают любовь как целую
жизнь, однако все любовные истории заканчиваются драмой. В 90-е 19 века
А.П.Чехов создал женских образов достойных похвал. Они имеют богатый
характер, наполнены страстью и энтузиазмом к жизни, активно ищут свой
собственный жизненный путь и усиленно стараются осуществить собственную
значимость. А.П.Чехов возложил на них стремление на лучшую жизнь. В 1900-е
годы автор в своих драматических произведениях показывает угнетенность и
подавленность женской жизни. Но в отличие от предыдующих пьес «Чайка» и
«Дядя Ваня», в этот период больше показывается стремление героинь к новой
жизни после угнетенности. Причинами этапных изменений женских образов в
пьесах А.П.Чехова являются сильное влияние от несчастной детской жизни
самого автора, традиционные образы русской женщины и перемены социальных
обстоятельств. Посредством анализа произведений разных этапов творчества
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А.П.Чехова провести заключительный анализ женских образов в
произведениях разных периодов, углубленно изучить женские взгляды
А.П.Чехова, в дальнейшем возможно проведение исследования руководящих
идей литературного творчества и эстетических целей писателя, предоставление
новых теоретических доказательств для исследования женских и творческих
взглядов А.П.Чехова, также можно предоставить новые материалы для
исследования женских образов в русской литературе. В то же время возможно
способствовать развитию творческих идей современных китайских драматургов,
обогащая современную китайскую театральную драму, в особенности
совершенствуя положительные цели гуманистического сознания современной
китайской драмы.
Ключевые слова: А.П.Чехов; драматические произведения; женские
образы
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摘 要
契诃夫作为小说家的贡献已经得到了充分地肯定，但对其在戏剧领域的作用
和影响还关注不够。女性形象作为其戏剧人物的一个重要方面，仍需投入更多的
研究。女性形象在契诃夫的戏剧作品中具有永恒的意义。契诃夫准确地描绘了女
性内心的疼痛和挣扎，号召女性挣脱家庭和社会的束缚，迎接自由，拥抱新生活。
本文对契诃夫不同时期所创作的戏剧作品中的女性形象进行了分析，并归纳出各
个阶段女性形象的总体特点：在早期的戏剧作品中，契诃夫塑造的女性形象主要
是一些为了爱情迷失的少女，在不幸福的婚姻中煎熬的妻子，或者内心苦闷的寡
妇，女性只是男性生活的附庸，她们把生活的希望寄托于男性身上，却无一例外
以悲剧收场。在 19世纪 90年代的戏剧作品中，契诃夫塑造的女性形象对生活充
满了热情并积极寻找着自己的生活道路，努力实现自身价值。契诃夫在她们身上
寄予了对美好生活的向往。在 20世纪初的戏剧创作中，契诃夫进一步展现了女
性生活的苦闷和压抑。但是有别于前一时期的作品，这一时期更着力于表现苦闷
压抑之后对新生活的向往。契诃夫戏剧创作中女性形象经历了发展、变化的过程，
究其原因包括：作者深受不幸的童年经历的影响，俄罗斯传统的女性观和社会环
境变革的影响。本文通过对契诃夫不同创作时期戏剧作品的分析，归纳总结女性
形象的演变特点，探究契诃夫创作的女性观，可以进一步了解作家的创作思想和
美学追求，为契诃夫的女性观和创作观的研究提供新的理论依据，也可为俄罗斯
文学中的女性形象研究注入新的血液。同时，本研究对中国当代戏剧创作亦有一
定的借鉴意义，对丰富中国当代戏剧舞台，特别是提升中国当代戏剧的人文关怀
意识具有积极意义。
关键词：契诃夫 戏剧作品 女性形象
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Введение
Антон Павлович Чехов (1860 — 1904) — выдающийся русский прозаик,
драматур 19 века. Он хорошо известен своими рассказами, и внес большой
вклад в развитие творчества драмы и драматической теории. Критики и
литературоведы на протяжении всего творческого пути А.П.Чехова и даже после
его смерти питали интерес к его произведениям.
Формирование и развитие “А.П.Чеховианы” в России
Первое научное издание антологии А.П.Чехова в 12 томах было
опубликованно в 1929 году в ознаменование 25-й годовщины со дня смерти
писателя, сборник сопровождается подробнейшими комментариями и
примечаниями. “ Подробно описывает и объясняет условия создания и издания
произведений... Эти произведения получили критику со стороны современников.
Они предсказали какой может быть историческая оценка данных произведений
и предоставили множество впервые опубликованных материалов”.①
В 1970-е годы исследовательский Институт мировой литературы советской
Академии наук запустил работу над научным сборником в 30 томах,
включающим произведения и письма А.П.Чехова. Это работа выдающихся
исследователей литературы и издателей. Данное издание (30 томов, Москва,
Научное издательство, 1974 – 1982гг.) открыло новый этап в исследовании
"Науки о А.П.Чехове", став на сегодняшний день сборником с наиболее богатым
материалом, составленным крайне рационально, это символический результат
исследования А.П.Чехова.
С начала 1990-х годов, расширился угол зрения по исследованию
А.П.Чехова, это также сопровождалось появлением новых методов
① Белый. Г. А. Драматургия А.П.Чехова // История русской драматургии второй половине 19 века – начала
20 века до 1917 г. – М.:Дрофа.—2003. С.445.
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исследования и ряда новых результатов. Среди них наиболее важным является
серия сборников статей “Наука о А.П.Чехове” (всего 4 сборника) под редакцией
“Ученого совета” исследовательского Института мировой литературы
М.Горького. Эти 4 сборника отразили общий уровень и особенности последних
лет исследований А.П.Чехова и имели важное значение для будущего “ науки о
А.П.Чехове ”.
Взглянув на исследования о А.П.Чехове, можно увидеть все — от общих
макроскопических до многоуровневых микроскопических, что говорит об их
универсальности, но что касается специализированных исследований драмы, то
можно говорить о нехватке описания в них. Среди них есть наиболее
символические исследователи и их труды: В.В.Ермилов — «А.П.Чехов» (1957) и
«Драматургия А.П.Чехова» (1960), А.Турков — « А.П.Чехов и его время» (1980),
Г.П.Бердников — «А.П.Чехов-драматург» (1981), Г.И.Тамарли — «Поэтика
драматургии А. П. Чехова» (1993).
В.В.Ермилов в своей «Драматургии А.П.Чехова» провел глубокий
индивидуальный анализ вариаций сюжета и главных героев четырех самых
главных пьес А.П.Чехова — «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый
сад» , за что в последствии получил высокую оценку в советской литературе.
В своей книге «А.П.Чехов и его время» (1980) А. Турков, используя
исторический сравнительный метод и системный анализ, выявил связь между
ранними и поздними произведениями А.П.Чехова, сравнил его и большинство
его современников, сделал заключение о процессе развития идеологи
А.П.Чехова и его художественных достижениях.
Научные исследования по А.П.Чехову в Китае:
А.П.Чехов “вошел” в Китай в 1907 году с романом «Чёрный Монах». К
тому времени исследования ученых по А.П.Чехову в Китае уже насчитывали
столетнюю историю.
В 50-е годы 20 века китайские ученые начали проводить
специализированные исследования по А.П.Чехову. В 1954 г. китайское
издательство драмы опубликовало специальный выпуск «В память о
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А.П.Чехове», в который вошли статьи Мао Дуня, Гэ Ихуна и других известных
писателей и критиков. В этот период в Китае начали переводить результаты
наиболее характерных исследований советских ученых по А.П.Чехову. После
80-х годов исследования А.П.Чехова стали более разнообразными,
исследователи начали более углубленно изучать значение его пьес с точки
зрения истории пьесы, например, «Новатор пьесы — А.П.Чехов» Вана Юаньцзэ
затрагивало наследие и опережение А.П.Чехова по отношению к романтизму и
реализму, прорыв в традиционной эстетике. Тун Даомин в «Чеховская пьеса —
символ реализма» также затрагивал вопрос о творческих способах А.П.Чехова в
создании пьес за что получил высокое признание.
На данный момент имеются магистерские диссертации со специальным
анализом женских образов в творчестве А.П.Чехова. Сяо Чжана «Анализ
женских образов в повестях А.П.Чехова» (Педагогический университет
Внутренней Монголии, 2007); Сюэ Янь «Анализ печального женского образа и
художественного выражения в романах А.П.Чехова» (Юньнаньский университет,
2010); Кун Сяндун «О женских образах в пьесах А.П.Чехова" (Шаньдунский
педагогический университет, 2013). Эти исследования с
социально-политической точки зрения выражают симпатию к женщинам
низкого социального класса, основная мысль и тон исследований, в основном,
призывают женщин пробудиться, выйти из семьи и войти в общество, а также
бороться с социальным строем, угнетающим женщин. Вклад А.П.Чехова как
писателя-романиста уже получил достаточное подтверждение, но не достаточно
уделяется внимания значению и влиянию его драматических произведений.
Женские образы являются значительным аспектом его драм, которые требуют
более глубокого исследования. Поэтому актуальность исследования данной
работы заключается в том, что анализ этических, социальных и
психологических взглядов автора на женщину, которые отразились в
художественных образах его работ, помогает более точно понять не только
особенности его мировосприятия, но и глубинные процессы, которые
происходили в общественном сознании в то время.
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Кроме того, существует устоявшаяся система рассмотрения чеховских
женских образов в общем контексте характеристики персонажей. Часто для
анализа и изучения выделялись отдельные женские образы, обычно из рассказов
позднего периода, что не могло дать возможность для составления целостного
представления о динамике подходов к женским образам в произведениях
писателя. Поэтому центр внимания данной работы будет сконцентрирован на
эволюции женских образов в драматургии А.П.Чехова.
Мы считаем, что для правильного изучения творчества Чехова необходимо
рассмотрение образа женщины как особого объекта, не затрагивающих общей
«концепции человека», так как подход писателей к изображению женских и
мужских героев (в особенности детей), обычно отличается. Эта особенность
мировосприятия А.П.Чехова выражалась в аналитических и критических
работах, но так и не стала основой полномасштабного исследования.
Цель исследования нашей работы заключается в том, чтобы составить
целостное представление о динамике подходов к образу женщины в
драматургии А.П.Чехова. В ходе анализа и обобщения найти общие
особенности женских образов каждого этапа, связать вместе жизненный опыт,
культурную обстановку взросления и социальную среду А.П.Чехова и найти их
в его произведениях на разных этапах творчества, выяснить причины
особенностей женских образов.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1. Показать важность женских образов в литературном творчестве
А.П.Чехова;
2. Проследить эволюцию женских образов в драматических произведениях
А.П.Чехова;
3. Проанализировать причины трансформации женских образов в разные
периоды творчество драматургии А.П.Чехова.
Объектом исследования являются драматические произведения
А.П.Чехова.
Предметом настоящего диссертационного исследования является
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идейный замысел, заложенный в женские образы в произведениях драматургии
А.П.Чехова.
Теоретической основой исследования послужили труды
Б.И.Александрова, И.В.Алехиной, Г.А.Белого, Г.П. Бердникова, Г.А. Бялого,
М.Гущина, Ю.В.Доманского, В.Б.Катаева, И.Н.Сухих и др., посвященные
изучению творчества А.П.Чехова.
Основными методами, использованными нами при написании работы,
являются системный, сравнительно-исторический и метод художественного
анализа.
Научная новизна работы обусловлена комплексным анализом женских
образов в драматических произведениях А.П.Чехова. Используя более
грандиозные методы в данной работе, мы проводим динамический анализ
особенностей женских образов в произведениях А.П.Чехова в разные периоды и
в сочетании с жизненным опытом писателя, чтобы искать причины и смысл
проблем женщин.
Теоретическая и практическая значимость. Посредством анализа
произведений разных этапов творчества А.П.Чехова провести заключительный
анализ женских образов в произведениях разных периодов, углубленно изучить
женские взгляды А.П.Чехова, в дальнейшем возможно проведение исследования
руководящих идей литературного творчества и эстетических целей писателя,
предоставление новых теоретических доказательств для исследования женских
и творческих взглядов А.П.Чехова, также можно предоставить новые материалы
для исследования женских образов в русской литературе. В то же время
возможно развитие творческих идей современных китайских драматургов,
обогащая современную китайскую театральную драму, в особенности
совершенствуя положительные цели гуманистического сознания современной
китайской драмы.
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